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中筋 六人 (大阪医大 ･第1解剖)
マカタ屑霊長頬3種 (ニホンザル,ブタオザル,
カニクイザル)およびアヌビスヒヒ,ホオジロマ
ンガベイ計76個体の足根骨 ･中足骨の形態を調
査した｡距骨,践骨,立方骨の関節面形状につい
ては種間変異は認められなかった｡しかしながら.
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